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א 
  ،     א  א 
  א  ،א א   ، 
 א  ،  א  א א  אא
אאאאאKא
א א א א א א א  K KKK
    א א      א אא
Kאאא 
 א   א א א   
، א   א א א א
 א  אא ،א א   א
א א א    א  א 
אא،אא،אא
א ، א אא ،א א א א 
אאאאאא
Kאא 
 א א  א א   א א  
א  ، א  א אא  א אאא 
  K      א   
אאאאאאאא
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אאאאאאאאאא
،אKKKK،אאאאא
 א Kא א  א אא    
א،אאאא
אאאאאא
 א א    א   ،א  
אאא،אאא
،אאא
       א אא  א א 
א א   א א א   ،אא א
 אא  א  א א   ،א
 א ، א א א  א א  
Kאאאא 
،אאאא
אאאאאא
א   א א    ،אאא 
אא Kאאא
  א  א א 
א א א،א  א
Kא 
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 אאאאאא 
אאאאאאא
אא؟אאאאא
Wאאאא 
אאKאאאאW 
KאאWאא 
KאאWאא 
אאאאWאאא 
KאאWאא 
אאLאא 
אא؟ 
אאEאאFKא،א
   Eא אF   E F  
א א אא   אא
א  א א    א  ،
KאK 
   א א    א א 
 א א א א    Eא אF
 ، א אא  א  א 
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אאאKא
 א א א א online news
 א  F א אא אpodcastא
YouTube אא ،א  ،א  E
  ،א א ،א אא א ،א
Facebook TwitterKא אא א،
א       א    
personal media אאאא
Kאאא 
 
WאאKKאא 
אאאאאא
   א אא א  א א 
 א א  ،א א א א
א   א א א  ،א 
א א  א א  ،א
א אא ،א אאNew mediaא
א א  א Kא   א א 
Kאא 
א     א א   
،אאאאאא
K 
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א א      א א   
،א א א  א א   א 
אאאא
Kאאאאא 
  א    א א   א א
אאאא
אאאKאאא
 ، א א    א  
א      ،     
Kאאא 
  א    א 
אאא אאא א א
א  א   א    א א 
   ،א א א  א א  ،א
א אאא א  א א א  
Kא 
 
Wאאאאאא 
אאאאא
W 
١ א Wא  א א אא א
א      א  ،
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 א א  א  Kא א 
אEאFאא
 א   א      Wא
א Kא א،א א א
א  Wא א   א אא  
אאא א،
אKאאא
אאא،אאאא
אאאאאאא
Kאאאאאאא 
٢   א א א א    א 
Kאאאאאא
אאאא
אאא،א
אא، K  
،  א א  אא  א א
Kאא 
٣ אאאאאאאאא
אא  א א      א
،אאאאאאא
،   א א א אא  א
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  א א  א   ،א
Kאאא 
? א ? א  א ،א א   
،אאא،א
א א א  א  א  
א  ?  ? אא
 א      א     ، 
אאאK 
 
Wאא 
 א אNew Media א א Digital Media 
אאאאא
א   א א  א א  א
،אאEאFאא
אאאKאא 
Wא
אאא  א א אא אא ?
Kאאא 
 ? Wאא
    א א א אא  
אאאKאאאא
אאאאאK 
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 א א א א א Jא Jא
 Kאאאא،א
אאאא
אאא،K 
אWאאW?אא?אא
א א  א ،א    א א
Kאא 
א  ،א  א    א א
،אאא،Kא
א،אאא
  אא א א  ،א  א א
אא،אא،K 
  א    א א   
אאאא،،אא
 אא א א   א  
א،אאא،
Kאא 
אאאאא
א  א א א א  א 
אאאא
Kא 
 
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Wאאא 
  אא    א א 
،א א؛א אא
אא 
אאאא، 
،אא א אא
אא،א
אאא
אאאא
 א  א א   ،א א
אאאאאאאא
Kאאאאאא 
Wאא 
 ،אא    א א א 
،אאW 
١K Kא 
٢K K 
٣K Kא 
FאאBlogging،Facebook،Twitter،Googl+،
YouTube,wikkiE 
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א   א  א  א א 
Wא 
١אKא 
٢א،אאא
Kאא 
٣ ،אאאאא
אאאאאא
Kאאא 
٤Kאאאא 
 
Wאא 
א،אאאאא
Kאאאאאא
Kאאאאא 
Wאאאאא 
١،אא 
٢א،א 
٣،אאאא 
٤Kאא 
 
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אאW 
١ אא
אאאאW، 
٢KE،F 
٣א
Kא 
٤Kאא 
٥אאאאK 
٦،אאאאאאא
Kאא 
٧Kאאאא 
אאאאאאא 
 אאאאאא  
אאאאא،א
אאאאאאא
אא،אאא 
א  א     א א   א
Kאאאא 
 א       א  
אאא Kאאאאא
אאאא
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 א א  ، א   ،
א     K א א  ،א
 א א אא א א  
אא  א   K א
אאאאאא
אאאאאאK
 א       א א  
Kא، 
 
אאא 
  אא      א א
א      א אF  Web2  E
    אא     אא
Fאא ،EKKK
 א א א  א  א אא
אאKא
 א אא     א א 
אאאאא
 א        
אKא 
 ? W א א   
אא
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אא،
אאאאאאK
א  ،א א א אא    
Kאאאאא،א 
א  א   א אא א  
אאאא،א
   א   א  א
אאאאא
Kא?? 
אא 
אאא אאא
،אא،אא
 א א Kאא
٤٨٠K٤٪٢٠٠٠אאK
אאאאא
א٢٥٢٧K٤אא٪١٩٨٧K٪ 
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 
 א א    א  ٣٨٩
אאא،٢٤٥K 
      א  א א 
٢٠{١٦٣{٠٠٠ א   א  ،١٣{٢١٣{٠٠٠،
אאא٩{٧٧٤{٠٠٠אK
     אא א  א   
Kאאאאאאא 
 
Facebook 
אאאא
אאאאאאא
Kא 
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א٢٠٠٤אאא
א،  EF א
،אאא
א،אא
אאאK٨٨٠،
    אא١٣،     א 
א٧٥אK٧٠٠
Kא 
אEFא
Social Movement א   ،א   א 
אאא،א
?א?Kאא
    א  א אא  
 א       א
א  א   ، א א  א 
Kאאאא 
،אאא
אאאאא
K 
،   אא  א א 
אאא٣٠
Kא
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אאא
،א אא 
Alexaאאא
א      א א   
אGmailKאא 
אאאאא
א،א אאא א
א אא א 
Kאא 
 
Twitter 
א
א١٤٠אאEF
FtweetsKE 
٢٠٠٦،EFאא
Kא 
א אא    א   א 
Wאא 
• ٢٩٤٠אאאא
אא٢٠١٠K 
• ٣٠٨٥אא
١٧٢٠١٠K 
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• ٣٢٨   א  א   א 
אא٢٥٢٠١٠K 
• אא אא א
 א٢٠١١א א אא ١٨٢٠١١
א٧١٩٦Kא 
• ٢٠١٠אאאא 
٥٠א١٤٠K 
• ١١٢٠١١אאאאאאא
 אא א ٣٧א א א   
١٧٧Kא 
•    אא א א  ،אא  
  Kא١٢٢٠١١א א א א   
 א٥٧٢ ،٢٠١١ 
אא אאא٤٦٠ K
 א אא אא א א א     
١٨٢Kאאאא٪ 
     א٢٠٠    ٣٠ J٤٠
Kאאא
א א،א א 
Kא 
א    אא א
אאK 
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אאאאא 
אאא
אאאKאאאא
אא١٩٩٢אאאא
١٩٩٣ א א ١٩٩٤א    א א 
א١٩٩٨K 
  א א א  א א  
אאאאאא א 
אאא،אאא
אאאא٢K٠אאאא
אא١٥ J٢٩א
  א    א  א  Kא
א   אא Kא א 
א  אא     א אא  א
،אאאא
אKאאא 
אאאא
F٢٠١٠FE٢٠١١אאE
،אאאאאאאא
אאאא אא
٢٠١١٨אאאא٪
Kאאאאא 
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א א  א א אא  א א 
 ،א  אא
אאאאא٤٥K٪ 
 
 
 
 
אא 
א     א א    
     א٢٠١١ א ٦{٥٦٧{٢٨٠ ،
١{١٥٠{٢٩٢א    Kא א 
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   א٢٠١١ א٢٢{٧٥٠{٠٠٠ א  ،٢٥٢{٠٠٠
،١٧٥Kאא،א
אאא٨١K
٢١L٨L٢٠١١אאאאא?א?
 אא ٢٢٨  אא  א ٣١٦٠٠
אאאK
EאFאאאא،א
 ٢٠١{٠٦٠א א     ،
Kא 
אא
אא٨K٤٦א٪٧K٥٣K٪ 
 
   א א    אא ٢٠١١ 
Kאא 
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אאאאא
אאאאKא
Kאאאאאאאא 
 
אאWאא 
אאאא
W א א ،א،א א 
Kאא 
אאאWא
א  א א א א א  א
،אאא
   א אא א א    
 א   אא א  א 
א،אאאא
אאאאאאא
W،אאאאKאא
??      א ،א  א??  ،
א    א א   א א
אאא?אKא
א  אא אא 
   Kא   א אא    א
אK?אאאאא?
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،אאאאאאאאא
      א א     
א    ،א  א  
אאאא،אK
א א א  ،אא    א
،Kאאא
א א אא  א  א  ،א  
א א  ،א א   א
א אא א  ،א א    
  אא    
אאאאאא
 אאא א
אאאאאאא
Kא 
אאא א
א א  ،א א
אאאאא א אא 
    ،אאא א
K 
 
 
 
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אאW 
אאאאא،אא
אאאאאFאא
 אאא
א  א א    ،א א    א
KEא 
אאאאאאא
  א א    א  F א א 
אאאאא
 אא א אאא א א א 
 א א     א א א
KEא 
אאW 
אאאא
א  א א      
א אאא א   
Wאא 
 
 
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 JאW 
،אא
 א،אאא
אאא  א א א    
Kאא 
 JWא 
אאאאאאאא
K،אאא، 
 JWאא 
א אאאא אאא 
אאאא،א
א  א        
אאאאאאKא 
 JWאא 
א א  א    א א 
 א א א   א א 
אאא
Kא 
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 
 JאWא 
   ،    א א א 
אאאאא
א    א  א   ، א
אKא 
אאאW 
אאאאא
Wאא 
١Kאאאא 
٢Kאאאאאא 
אאWא 
אאאאאאא
W 
١ א אא Wאא
Kאא 
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٢  Wא א א א  א 
 א א     
א   א א   א א  
Kאא 
٣אאאWאא
אאאאאא
אאאאא
Kא 
אאאW 
   Kאא א      
אאא   א א א א   
Kאאאאאאא 
   א א     א 
אאאאא،א
Kא 
אא،  אאא
אא،א
א א א א  א  א אא א א
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،אאאא
Kאאא 
אאWאא 
Wאא 
א، אא אא א
 א   א  Kא  א
،אאא؛אאא
،אא אאאא  
 ،א  א א אאאא 
  א  א    א א  
אאאא Kאאא،א
   א      א  א 
א    א א א א אא 
א א א א  א   ،א
  א אא א א   א  א
   א א  א א אא 
،אאאא
،א  א א א  ،א א 
א Kא א   אא    א 
אאאאאא
אא  אאא،אא
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אא   א  ، א ،א
  א אא אא אא ،א    Kא
א   אא
א،אא
א،אא
א   אא  ،אא א 
אאאאא
Kאא 
Wאא 
  א א    א
 ،א  א     א א  
אאאKאא
א  ،א  ،א     ،א
 א ، א  ،א    א 
אאא،אאאאא
אא،אא
אאאאאאא
W 
١אאK 
٢אאאK 
٣אאK 
٤אאK 
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٥אאאאK 
٦אאK 
٧אאK 
٨אK 
 
Wאאאאאאא 
אא،אאא
אאא،אא
אאא،א،אא
،אאKאא
 ،א  א א   א 
     א א ،א א 
אKאא،אא
אאאאא
א?אאKא
       א   א 
  ?אא  א W      
א א א א א אא א אא
א א      ،א KKKאא
א א   K  א א  
א،אאא
א א אאאאא אאאא
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א א א،אא א 
  א א א א  א
،א  ،א  ،א אא  א א א
א א אא  K א א   א 
א   ،א א א א א 
      א  א 
    א א     ،
אאאא،
  א  א  ، אא  א  
אKאאאא
א א א   א  א  ،א
אאKא،א،א،א،א
א،אאאא
א ، א א אא  א  ،אא 
א  א א א  א א    א
אאאאא
א א  א א א   Kא א  
א א א א Kא אאאא
א  Kא    א א  
אאאאאאא
א  ،אאאאא
،א א    א  א א 
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אאא
א    א א א  K א  
א  א א  א א   א 
א א א  א  א א א 
 א א  ،א    א
אאKאאאאאא
  Kא א א  א א
    א אא אא אא
،א  א אא       ،א א
אא،אאאאא
א  א   א   א    
אא אא
Kאאא 
 
אאאאא 
WאאW 
אאאאא
  ، א אא א     
 א   ،א א א א א
א א   א א   ،
،אאאא،א
א،אKא 
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אאאאא
אאאא
אא،אאאאא
א   אא 
א א   Eא ،א ، אF א
،אא٢٤אאKא
א،אאא
Kאאאאא 
 
Wאא 
  א  א א     
אא،אאאאא
،אא
א،  
אאאאא
אאא،אאא
א אא    א  א 
אאא؛א
אאאא،אא
אאא
אKא
אאאאא
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Wא   א א   א א 
 ،، אאא  א א
١٤٣٢ F ٢٠١١א א  א     E
אאאא،א
    א   אא     ؛
א א א،،
Kא 
 א W    א א    
א،אא
א     א א   Wא
אאאאאא
א   א  Kא    אאא 
אא
    א      א
אא
Kאא 
אאאאאא
אאK 
 
WאאאאW 
אא   א א  א א    
אאאאא،א
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 אא אא א א אא   א 
אא א אאא  א
،אא
   ،א  א    ،א  
Kאאא 
א
אאא אא،
. 
א א אא  א  אא   
אאאא
א،אא
،א אאאא  א א
،א א א א א א א א  
    א  Kא   
אאא א Kאא
،אאא،אאא
؛אאאאאא
א  ، א      א 
א،אא
 א    א א    Kא
،א אא ،אא ،א אאא 
Kא 
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 א א  א א אא
     א i א     ؛
אאאאאאאא
א  ،א א  אא  ، א א 
אא،אאאאא،אא
אאא؛אאאא
،אאאאא
،אא
،א א  א
אאאא
אא א
אאא
Kא 
 
אWWאא 
   א א א     
،،א
Kאאא، 
    א   א   
א،א
א،אאא
אאאאא
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א   ،א  א א  
  Wא אא    א   
אאאאאא
א،אא
אאאאאאאא
אאאאאK 
 
WאאאWאא  
 WאWא 
،אא א א אא
،אאאאאא
אאאאאאאאאאא
Kאא  
 אאאאא
       א א א
א א א א א   ،א  
אאאאאא
  א  א א  א א  
אא،אאאאאא
אאאאאא،א
 אאא   א   
אאאK
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א א א א אא  א א 
א  א   א Kא אא אא
   א א א  א א א
א א א א א  
א אא   אא  א  Kא  
אאאאאא
   א        Kא א 
אאKאאא 
 
WאW 
אאאא 
אא،אאא
אאא،אאאא،
א א   א ،א    א א
אאאאאKאא
א    א  אא   Kא
א Kאאא
  א אאאא 
  א א     ،א א 
אאאאאאא
אא א،
אאאא
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 א  א  א  א    א
א א  אא ،א אאא
Kאאאא 
 
WאאאW 
 אאאא
  אא א אאא  
،אW 
١ אאא
Kאאאא 
٢ אא א א
אאאK 
٣  א אאאאא א א
אאK 
٤  אאא אאא א 
א א א א   א א،א
א   א אא  א
אאאאאאא 
٥אאאאאאא
 F אא–– –
  א–     Eא KKKK 
Kא 
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٦  א  ،א א     
אאאאKאא  
٧،אאאאאאאאא
Kאא  
٨ א א אא  אא  א 
Kאא  
٩ א א א אא אא
، א ،א א  א 
א ،א  א  KKK، א א
Kאאאאא 
١٠ א אאא 
Kאא،אא  
١١ א א  א  א א אא אא 
אאאKאאאא 
١٢אאאא
אאאא
א؛אא
א    א 
אאא،אאא
אא
 אא ،א
   אא  Kאא א
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א א،א
א،אאא א
אא،אא
א א  א אא  א    ،
    א א  Kא  א א 
 א א א אא  
א،אאא،
א        ،א   
  א א ،א
אא. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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אW 
١K ،א،אאאא،א٢٠٠٦K 
٢K אK،א،אא،١٩٨١K 
٣K ،،אא،K٢٠٠٢ 
٤K ،א ،אא א א א א ،  K
٢٠٠٥K 
٥K K،אKKאKKאאא،
،،א٢٠٠٩K 
٦K Kא א،אא،
،א،א٢٠٠٨K 
،א،אאא،א٢٠٠١ 
٧K  ،א א  ،א א    ،
١٩٧٨KEאF K א،אאאא
א ،א א ، א א א ،א א
،א١٩٩٩W،٣٢ J٥١K 
٨K ،   א א א ،  
،א٢٠٠٨Kאא KKא ،א  
אא،א،W،א١٩٩٨K  
٩K א א ،א א א  ،  K
א،א،١٩٩٦K 
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١٠K אא،א Jאא،،
١٩٩٩K 
١١K א  ،א    Wא  KאWא
،אא،אא١٩٨٥K 
١٢K אWא،א
א،א،١٩٩٥K 
١٣K א  א א ،א א  ،   K
Kא٢٠٠١K 
١٤K א  א אאא  א ،
،א،אאא٢٠٠٤K 
אא 
